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GAVIN STAMP / MARGARET RICHARDSON 
Espanya era menys familiar als arquitectes an- 
glesos que altres parts d'Europa en el segle XIX. L'arqui- 
tectura @tica espanyola va ésser e re sentada als lectors 
anglesos en el llibre GothicArchitecture in Spain (Arqui- 
tectura gbtica a Espanya), publicat el 1865,  el revivalista 
&ic G.E. Street, pero el coneixement de I'arquitectura 
espanyola del Renaixement només va arribar amb la pu- 
blicació de Renaissance Architecture and Ornament in 
Spain per Andrew N. Prentice, el 1893. Les il.lustracions 
en el llibre de Prentice eren dibuixos mesurats del Plate- 
resco, que van agradar molt als arquitectes britinics, els 
quals descobrien aleshores la sevamateixa tradició nacio- 
nal, clissica. Com a conseqüencia, el treball de ferro i les 
rejas van ésser molt imitats i l'arquitectura espanyola 
arriba a exercir una ~oderosa  influencia en la imaginació 
dels arquitectes britinics dels comencaments del segle 
XX. El Gbtic flamiger tardi espanyol va inspirar Sir Gi- 
les Scott en el seu disseny per a la catedral de Liverpool 
mentre la influencia del Renaixement espanyol pot ésser 
trobada en I'obra del més important arquitecte angles de 
la seva generació, Sir Edwin Lutyens (1869-1944)' 
Al comencament de la seva carrera la influencia 
del renaixement espanyol sobre Lutyens fou molt impor- 
tant, fins al punt d'ésser citat al llibre de Prentice. En va 
fer un bon ús quan va dissenyar la divisoria penjant de 
metal1 del cor, fet per Starkie Gardner en 1897-99, que es 
troba a l'església de Busbridge, a prbp de Munstead, en el 
centre d'aquellapart de Surrey on Lutyens va construir la 
major part de les seves primeres cases romintiques de 
província. És obvi que el plateresco li agradava, no sola- 
ment pels seus detalls decoratius sinó també pel contrast 
entre l'ornamentació concentrada i les superfícies de pa- 
ret nua, i és probable que els arcs de ferradura arnb extra- 
dós excessivament amplis a les seves cases del 1890 tin- 
guin un origen espanyol. De fet, Lutyens va poder no 
sols veure edificis espanyols de primera m i  sinó també 
treballar a Espanya a la manera espanyola. N o  era el pri- 
mer arquitecte angles que ho feia: R. Selden Wornum 
(1847-1910) havia projectat "Miramar" a San Sebastian 
per a la reina regent en els darrers anys de la decada del 
1880 i "Las Fraguas", a Santander, per al duc de Santo 
Mauro, el 1899. Els clients espanyols de Lutyens eren 
quasi tan importants com aquests, i, encara que ben poc 
del que projecti va ésser realitzat, els seus projectes i les 
seves opinions sobre Espanya i I'arquitectura espanyola 
són de gran interes. 
Lutyens va ésser invitat a venir a Espanya per 
primera vegada el 1915 pel duc de Peñaranda de Duero, 
que havia conegut a Ashby St Ledgers, Northamtonshi- 
re, on havia treballat molt per a Lord Wimborne. Peña- 
randa volia que Lutyens li dibuixés una casaper construir 
a la seva finca prbxima a El Gordo, al riu Tajo, a I'oest de 
Toledo. Lutyens va quedar content amb l'encirrec; arnb 
Gran Bretanyaen guerra, hi haviapoca feina a Anglaterra 
i una visita a Espanya podria ésser un benaurat entreacte 
en la vida trista al seu país. En les primeres dues visites, 
I'octubre del 1915 i el novembre del 1916, va usar Espa- 
nya com a primera escala de la visita que feia cada any a 
I'hivern a l'índia per tal d'inspeccionar les obres de cons- 
trucció de Nova Delhi; i en la segona ocasió el vaixell que 
va prendre a Algeciras va ésser bombardejat al Mediterra- 
ni per un submarí alemany durant una hora i quaranta 
minuts. Espanya evidentment agradava a Lutyens, per- 
que hi va tornar diverses vegades-el gener de 1918, el fe- 
brer de 1919, el desembre de 1925 i el novembre de 1926. 
La seva última visitava ésser el juny de 1934. Espanyapot 
haver tingut també pera Lutyens un caricter romintic a 
causa de la seva amistat amb Lady Sackville, que va co- 
neixer el 1916 i que era filla il4egítima de Pepita, una bal- 
larina espanyola, i d'un anterior Lord Sackville. 
Lutyens va coneixer Peñaranda a Anglaterra el 
15 de setembre del 191 9 i després va anar a Madrid via Pa- 
rís. Aquesta primera visita és la més ben documentada, ja 
que va descriure el viatge amb gran detall en cartes a la 
seva muller, Lady Emily Lutyens, les quals, com que va 
trobar una Espanya que havia canviat molt, val la pena de 
citar arnb una certa extensió. A Madrid, Lutyens va viure 
al palau de Liria, propietat del germi gran de Peñaranda, 
D.  Jacobo, X duc d'Alba de Tormes i XVII duc de Ber- 
wick -mal que ja no reconegut a Anglaterra-, que havia 
estat educat a Anglaterra i amb el qual es van ter grans 
amics. "Peñaranda és una persona encantadora, de 33 
anys, jove, senzill i alhora simpitic, ple d'alegria i vitali- 
tat. Alba (el seu germi) és gran d'Espanya tretzevegades, 
i per aixb podria seure en 13 seients al Senat si tingués 
prou darreres. Com que només en té un, prefereix molt 
més el seu lloc a la Cambradels Diputats. Em va donar un 
pernil, que jo donaré al virrei de I'Índia ... Peñaranda 
pensa que només comencari la construcció després de la 
guerra, pero hi ha tantes coses per preparar abans (les 
plantes, trobar aigua, construir cabanyes per als treballa- 
dors, etc.) que de cap manera ~od r í em comencar fins 
d'aquí a un any o més ... He  treballat en la nova casa pas- 
sant els meus dibuixos a I'escala metrica. "' 
A més de treballar en dibuixos pera un solar que 
encara no havia vist, Lutyens ha visitat Madrid i quedi 
impressionat per les seves pintures i per la seva arquitec- 
tura. El Escorial "era un gran palau, tot molt simple i no 
una construcció fraudulenta com el nostre govern vol 
avui. La "Dutch Republic" de Motley em va ajudaraveu- 
re el poder del qual el1 era el centre; els jardins molt agra- 
dables, parterres rectangulars de boix, murs amb nínxols 
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Croquis de Lutyens 
d'un projecte no realitzat 
per a Vento silla 
o potser per a El Guadalperal 
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El Guadalperal: perspectiva de la fapna Nord 
per WIlliarn Walcot 1917. 
massa bo per a les carreteres dolentes, i com eren de do- 
lentes! ... Vam sortir baixant un camí mig verdosenc per 
una portalada mig acabada fins on Santoña tenia una bar- 
ca per anar a través del Tajo. Per a mi va ésser espantós, 
perque el corrent era ripid, i les cordes fines, i la barcas- 
sa no arribava totalment a la ribera i el cotxe no era 
petit: vaig quedar content quan la cosa acaba." (L'any se- 
güent, anant a El Guadelperal, Lutyens "va tenir un  acci- 
dent en un Rolls Royce i la barcassa va enfonsar-se en el 
Tajo". 
".. . Algunes cases molt maques a Torrijos. Vam 
parar a Talavera per a més gasolina -una Talavera no fa- 
mosa per la batalla. Els carrers de la ciutat són estrets, 
molt estrets amb pedres, amb pedres com el meu cap!! 
L'automobil causa un gran rebombori: criaturam, gos- 
sos, homes i dones semblen estar per tot arreu i sotad'ell. 
Després una altra vegada al camp, les llargues carreteres 
mal conservades amb freqüents cables d'alta tensió que 
les travessaven, sostinguts per migrats pals. Vinyes, ros- 
toll de blat de moro, grevol, també -pollancres, i tots els 
arbres mal tallats i un desastrós cultiu forestal per tot 
arreu. U n  poble obtús i feixuc dominat pel ritual." 
"Prop de les 2 vam arribar a El Gordo. A uns 20 
quilometres d'El Gordo, va venir al nostre encontre un 
guia a cavall, un  home heroic (sense montura) en un bon 
Rocinante, amb un fusell carregat i amb una gran faixa de 
cuir al pit amb les armes i les inicials de Peiiaranda-C.M. 
de comte de Montijo-, la propietat era de la princesa Eu- 
gknia. Vam deixar la carretera principal. Jo anava molt 
tranquil, pensant que res no  podria ésser pitjor que la car- 
retera principal, pero aquella era només un cami fet en un 
lloc arenós per a carros de muls. Amunt i aval1 -un pe- 
nya-segat a I'esquerra, un penya-segat a la dreta ... Jo  
anava al davant amb Richards, el xofer angles (va ésser re- 
butjat per a la guerra a causa del cor, pero, perla manera 
com conduia, té un cor molt fort i un cap molt ferm). 
"El Gordo, un poble que diuen que té 1200 habi- 
tants, arrapat a un petit turó, cap al qual s'anava per solcs 
fins al genoll pujant el pendent sense pavimentació pero 
amb pedres rodones. Una lúgubre església despullada i 
dues petites cases -i els graners de Peñaranda- formaven 
una petita placa on tota la població s'havia reunit -3 do- 
nes principals vestides de negre, 3 algutzirs de negre, els 
guirdies, la resta de la població vestida de blau, les dones 
amb xals grocs, algunes, poques, amb xals vermells i sen- 
se res al cap, els homes amb davantals de cuir, un a cada 
cama, i enormes barrets negres -mainada en gran nom- 
bre- i aclamaven el nostre grup. Moltes encaixades i mol- 
ta xerrameca sembla que sense utilitat. El cotxe per a la 
mainada era com me1 per a les abelles." 
"Vam entrar a la casa principal per dinar. La mi- 
seria pintoresca de lamultitud era subratllada pels tres la- 
cais del duc en Iliurees, que havien arribat abans per pre- 
parar les coses, i no  accepten cap lacai amb menys de 1 m 
88 i cap espanyol té més de 1 m 53 ... Vam ocupardues ca- 
ses. Una gran cambra d'entrada -sense finestres- pero 
portes dobles. U n  patí ombrívol a I'estiu -una presó a 
I'hivern. A la dreta, una cuina, amb un enorme foc i sos- 
tre de volta, al davant, quatre esglaons i un apartament de 
3 habitacions. Les finestres molt primitives. Grans porti- 
cons dividits en molts petits panys i vidre a fora -tot en 
un mateix marc, i sense cortines. A l'esquerra una habita- 
ció de dormir per a la duquessa, a la dreta per a Peñaran- 
da. Cap instal.lació sanitaria, sense una llar de foc i mos- 
ques per tot arreu. 
" ... després vam anar a la finca per tal de trobar 
un lloc per ala casa. La duquessa en el cavall delprestador 
de diners, un bell cavall, eixarrancada. Peñaranda en un  
rocinante. El capelli, amb faldilles, amb un aire gras i ga- 
Ilard, en un altre. Els tres guies armats! i jo mateix i l'al- 
gutzir en un carro de muls. El germi de l'algutzir muntat 
i diversos personatges estranys en muls. Vam marxar i les 
carreteres van esdevenir encara pitjors. Barrancs i rieres 
travessats amb oracions. Sense ponts. El dia era ensopi- 
dor, sembli que vam caminar milles, mirant llocs possi- 
bles i impossibles fins a fer-se fosc, i després, a la fosca, 
tots nosaltres vam entrar al carro, 4 de nosaltres a con- 
duir ... Quan es va fer de nit, va venir la pluja, vam arri- 
bar, i vam sentir-nos fe l i~os  d'haver arribat ... 
"L'endemi, dimecres, era un dia resplendent i 
tot el panorama es va obrir davant nostre. La floresta de 
vells grevols, el Tajo als nostres peus. Cap al sud, una 
renglera de muntanyes allen de la plana, i cap al nord uns 
gegants amb barrets de neu, que semblava quepertanyien 
més al cel que a la terra. Ens vam arriscar amb el cotxe, 
que era molt millor que el carro. Vam quedar ensorrats 
unavegada i ens n'han hagut de treure. Va ésser bonic. El 
capelli va córrer per alli cercant terra per a rajoles, cal$ i 
arena, i va tornar gloriosament felic amb el seu exit. Bona 
arena, bon fang o terra per a rajoles, i molt material per 
fer bona calc. H i  ha unes ruines romanes a prop, i en la 
(Coniirm,~ a 1" png. 70) 
El Guadalperal: planta baixa del palnu (redibuixat). 
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1 Palau de Liria: 
- ,   LL. J- Croquis &E. Lutyenr delpir principal (Ier) nbanr de la i. ./ 
"\ i intermenció del mateix Lutyenr al Palau, executada i, en pan  
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Pakzu de Liria: Seccionr de la capella projectada per Lutyenc. 
Pnlau de Liria: 
Primer pis de la "Escalera de honor" 
i capella projecteder per Lutyenr. 
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Pnlau de Lirin: 
Superporició del5 fonarnentr i de la planta baixa 
de l'ercala i la capella. 
Palau d e  Liria: 
Plantes principal i baixafinnader el 1947 
per Manuel de Cabanyer 
sobre les proportes d e  Lutyenr. 
Fuqunes del Paiau de Lirin 
(regons lerprerenta M .  de Cabanyer) 
abanr de la intenienció de Lutyenr, 
inmb posterioritat a l'ermentada intemenció, 
executado pel mateix Cabanyer. 
IJnlcrr< dc Lirin: 
entnzd~1 a la capella nnrb ,ro»ri>iorci nioiiiliciror>>ir rerperte 
a la project<r& por Lictye>,i). 

part d e  la finca prop  d e  les ruines i al solar q u e j o  vull i so- 
b re  el qual crec q u e  ens  dec id irem,  h i  ha  grans m u n t s  d e  
pedres, b b v i a m e n t  retirades d 'algun edif ici  antic  per a 
u n a  cons trucc ió  m a i  n o  comencada.  Potser u n  for t  m o r o  
abans d e  la reconques ta  o r o m a  abans d'aquell.  N o  h i  ha  
marques  d'eines a les pedres q u e  ens  ho puguin  dir .  
" V a m  dinar a l'aire lliure a casa d ' u n  dels  gu i r -  
dies i després v a m  fer m é s  exploracions.  V a  venir  u n  agri- 
m e n s o r  d e  Madrid i li vaig m o s t r a r o n  i q u k  voliii jo res- 
pecte a nivells, etc. Al solar del  riu -un talús sobre  el riu. 
U n a  vista tallada d e  m u n t a n y e s  d e  n e u  i I'altre solar pos-  
sible, a dalt ,  a m b  grans vistes tot al vo l tant  -pero sense 
cap protecció del  v en t  o del sol ,  i sense vista del  T a j o .  Jo  
vull  el l loc m é s  baix i protegit .  Q u a n  els arbres creixin i el 
riu corri ,  t indran  grans vistes  sota les branqiies esteses -i 
n o  d e  dalt c o m  d ' u n  av ió!  L a  gent  d e  la terra i el capel l i  
d iuen  q u e  a dalt.  Sera t an  bon ic ,  i es  v e u r i  tan  b é ! !  E m  
vaig divertir m o l t  a m b  el capell i ,  q u e  n o m é s  parlava es- 
panyol  i jo ni u n  mot, ensenyant- l i  fo tograf ies ,  diapositi- 
ves  i coses per I'estil, i el1 era u n  b o n  t i pus  t a m b é ,  u n a  
m e n a  d e  B u m p s  ordenat ,  b o n  coneixedor  del país i d e  la 
cons trucc ió  d 'edi f icis ,  etc., I'agricultura i t o ta  m e n a  d e  
bestiar -i un b o n  cacador t a m b é ,  s empre  disposat  a fer  
u n s  trets  ..." ' B u m p s ' ,  és  clar, era G e r t r u d e  J e k y l l ,  la jar- 
dinera i vella amiga q u e  va  encoratjar m o l t  el p ro fund  co-  
ne i xemen t  d e  L u t y e n s  respecte al paisatge i a plantes i la 
seva gran capacitat per fer  q u e  les seves cases s'escaiessin 
a m b  els vol tants .  
El dissabte següent  comenca  el viatge d e  re torn ,  
altra vegada via Ventos i l la  i T o l e d o ,  cap  a Madr id ,  on, e n  
un sopar ple d e  ducs  i duquesses  " e m  v a n  preguntar q u e  
pensava jo dels espanyols .  Vaig .  d i r  q u e  s 'assemblaven 
tant  als anglesos q u e  a m b  prou  feines es  pod i en  dist ingir ,  
la qual cosa els v a  encantar a to t s" .  Al Palau Liria, L u t -  
y ens  t rebal l i  e n  els seus d ibu i xos  per a la casa d 'E l  G o r d o  
- q u e  e s  diria El Guadelperal-  i va  quedar  m o l t  impressio-  
nat a m b  els tresors i arxius del  d u c  d 'A lba ,  on h i  havia 
cartes d'Isabel 1 i d 'Enr ic  V I11  d3Anglaterra.  Després  v a  
prendre el t r e n  cap a Algeciras. 
El Guadelperal  no v a  ésser m a i  cons tru i t ,  perb,  
fe l icment ,  L u t y e n s  va  deixar q u e l c o m  m é s  al solar q u e  un 
altre m u n t  d e  pedres. El treball n o m é s  podria comencar  
q u a n  f o s  possible t robar  u n  capat i s  angles per organitzar 
els treballadors espanyols .  El 1917, L u t y e n s  v a  demanar  
a M r .  H i n t o n  q u e  s'encarregués d e  les obre s  i ,  q u a n  L u t -  
y ens  v a  tornar  a Espanya  al c o m e n c a m e n t  del 1918, li v a  
donar  instrucciones per tal q u e  realitzés alguns treballs 
preliminars necessaris. V a  ésser cons tru ida  u n a  carretera 
des  d e  I'estació d e  ferrocarrils d e  Navalmoral  d e  IaMata  i 
d e u  mil les  d e  carretera f ins  al l loc d e  la n o v a  casa-o "Nou 
Palau", c o m  H i l t o n  el v a  descriure e n  el seu  i n f o r m e  so- 
b re  " E l  Palau Inacabat"'. U n a  petita casa va  ésser adapta- 
da  per a ésser usadapel  d u c  d e  Peñaranda i aquesta casava 
ésser m é s  tard engrandida a m b  u n a  ala per als in fants  des- 
prés del  na ixement  del  seu fill i Iiereu, el 1922. V a n  ésser 
cons tru i t s  patis a m b  rajoles, u n a  torre  d'aigua i u n a  xar- 
xa d e  canonades  d e  dues  milles ( d e  fabricació anglesa, 
c o m  els generadors elkctrics), a m b  les canonades per a 
I'abast d e  la casa, estables i garatge i t a m b é  per regar un 
c a m p  d e  go l f  d e  11 forats  q u e  estava planejat. Estables,  
u n a  vaqueria,  cambra d e  m o t o r s ,  tallers i altres edi f icis  
auxiliars v a n  ésser construi ts ,  juntament a m b  habitacles 
per acomodar  prop  d e  50 famílies q u e  treballaven e n  el 
projecte. En t re  aquests ,  h i  havia d o s  jardiners anglesos, 
D e r b y ,  i Marshall ,  i encara H i n t o n .  
Els  primers d issenys  d e  L u t y e n s  per a El G u a -  
delperal v a n  ésser publicats el 1917 i representats a la Ro- 
ya1 A c a d e m y  per dues  perspectives e n  a q u a r e l h  per W i -  
lliam Walcot. '  La casa v a  ésser organitzada al vo l tant  
d ' u n  pati a m b  arcades. L'entrada principal era cap al nord  
i vers el sud h i  havia una  serie d e  terrats i escales baixant  
f ins  i in desembarcador  al T a j o ;  cap a l 'oest  h i  hauria un 
jardí d'aigua murallat ,  a partir d e  la biblioteca i d e  la sala 
d'estar. Pel seu estil ,  la casa seria t íp icament  e sp jnyo la ,  
a m b  parets d e  guix i teules a la coberta a m b  adorns  d e  gra- 
n i t  i pedra. L u t y e n s  va aconsegiiir realitzar els seus carac- 
terístics panys  d e  paret unint- los a m b  els del jardí, tren-  
cats n o m é s  per ober tures  en 'arc ,  finestres reixades i per 
algiines concentracions d e  detalls clissics. A l s  cantons  d e  
la casa s'aixecaven al d a m u n t  d e  les c o m i s e s  u n s  petits pa- 
vel lons.  
A q u e s t  projecte v a  ésser tanmate ix  aviat abando- 
nat .  Les  excavacions per als basaments  v a n  revelar q u e  el 
lloc no era r o m a  s inó  un d o l m e n  prehistbric. V a  ésser 
cons tru ida  u n a  paret al vo l tant  i v a n  comencar  investiga- 
c ions  arqueolbgiques.  El lloc d e  la casa v a  ésser d o n e s  
desplaqat cap  a d u e s  mil les  m é s  en l l i ,  apartat del  r iu ,  i v a  
ésser alla q u e  es v a n  construir  els edi f icis  auxiliars. Els 
projectes finals per a aques t  Nou Palau, a m b  dates del  
1927 i 1928,~ eren  m o l t  m é s  ambic iosos  i preveien u n a  ala 
per a rebre el rei d 'Espanya tal c o m  per al duc .  El d ibu i x  
d e  la casa era ara semblant  e n  general al d e  la casa del  vir- 
rei a N o v a  De lh i ,  a m b  quatre  ales i u n  pati central. El pati 
central t indria un pati d o b l e  a m b  u n a  arcada central q u e  
L u t y e n s  havia admirat  a T o l e d o .  A l  n o r d ,  la facana d 'en-  
trada era f lanquejada per dues  ales, cada u n a  a m b  u n  petit  
pati a m b  u n  alt edi f ici  e n  f o r m a  d e  creu  alcant-se sobre  les 
parets: cap  a l 'est,  les cu ines;  cap a l 'oes t ,  u n a  capella. T o -  
tes  dues  t indr ien  interiors a m b  c imbor is  sota la coberta,  
e n  f o r m a  d e  piramide.  L'estil d 'aquest  projecte era m é s  
sever,  a m b  to ta  la forca posada e n  la geometria típica d e  
L u t y e n s  e n  la decada del  1920. L a  principal característica 
hauria estat l'entrada principal: una composició de gran 
Manerisme de ~ e d r e s  angulars rústiques i pilastres dori- 
ques, tot ~ l e g a t    le dels trucs de Lutyens, pero amb una 
grandiositat, especialment en contrast amb unes parets 
arrebossades, que semblen perfectament adients pera  un 
castell a Espanya. 
Els treballs al Nou Palau van c o m e n p r  per fi el 
1930. L'extracció de granit iels basaments van comenpr ,  
pero la situació política a Espanya va fer parar els treballs 
i, l'octubre del 1932, Hinton va ésser obligat a deixar el 
país a corre-cuita. Li va costar d'anar-se'n. Al seu infor- 
me, va escriure com "en una conversa amb Sir Edwin, 
vaig mencionar que era molt dificil de trobar m i  d'obra 
especialitzada, i la seva resposta va ésser: 'Entreneu i en- 
senyeu els nadius i quan sipiguen treballar pagiieu-los 
bé.' Aixo era correcte i estic seour, si s'hagués pogut ata- ? bar aquesta obra, que Sir Edwin hauria donat credit a la 
m i  d'obra nadiua i als artesans que van treballar tan bé 
sota la seva capacitat i entrenament." 
Tot, llevar del Noii Palau, encara existeix avui. 
Els edificis auxiliars, o poblndo, es troben organitzats al 
voltant d'una serie de patis en iin eix continu en direcció 
al riu. Fets amb rajoles emblanqiiinades, cobertes de teu- 
la i arcs, semblen simples i amb un caricter local con- 
vincent; I'estil de Lutyens es troba només d'una manera 
molt subtil en detalls com fornicules de rajoles i en les 
formes audacioses als murs coberts amb teula corba del 
pati de squash, pero originiriament els edificis haurien 
semblat més distintius si les rajoles vermelles que encer- 
clen les finestres i portes i tots els detalls de rajola no ha- 
guessin estat emblanquinats sinó deixats en contrast amb 
les parets blanques, enguixades. La casa del duc sembla 
gairebé tota nova, i a sota hi ha un jardí enfonsat, encara 
ben mantingut: un captivador disseny d'arbres ben 
arrenglerats, i viaranys i fonts que són un ciar testimoni 
del geni de Lutyens. 
Lutyens va dibuixar també una nova casa en un 
estil semblant per al duc de Santoña, a Ventosilla, la cao- 
tica casa del qual ha estat ja mencionada, així com la seva 
anglofília.. "A  Santoiia i la seva duquesa ,  germana de 
I'Alba, només els agrada la vida del camp," continua 
dient Lutyens en la llarga carta d'octubre del 1915. "Alli  
són independents de tot i de tots. Cultiven la terra, tenen 
blat, fan el seu pa. Crien muls, porcs, tenen la seva reser- 
va de caca propia, fabriquen I'energia elkctrica que neces- 
siten per a la casa i per a les miquines de la finca. Una  
Lambey al mar d'Espanya." El castell de Lambey era la 
vella casa aillada a Irlanda, que Lutyens va augmentar i 
encerclar a dintre d'una muralla circular per a Lord Re- 
velstoke després del 1905. 
"Ella és la seva segona muller. Són els diners 
d'ella els que aguanten la casa, paguen les reconstruc- 
cioiis i van fer grans afegiments ... El duc és una persona 
inolt agradable que pateix de gota. Les seves mans van 
molt malament. Viu per a I'esport i la seva explotació 
agrícola. Ella és molt petita-sempre amb c a l ~ o n s  i polai- 
nes, sembla més un no¡ que una dona, no té nervis i mun- 
ta eixarrancada, encara que a la nit va apareixer vestida 
com una reina bizantina.. ." 
Lutyens va dibuixar per a ells una nova casa el 
1917, organitzada al voltant d'un pati on  s'entrava a tra- 
vés de grans portes en arc d'ambdós costats d'una capella 
aillada. Aquest projecte, com tots els projectes de Lut- 
yens, era eficirnt perb poc usual, amb un gran efecte ex- 
pressiu que li venia de la continuitat dels eixos dominants 
que Iliguen interiors amb exteriors. Els teulats serien 
també de teula espanyola. El punt més interessant eren 
unes irees de pedra rústega col.locada contra parets en- 
guixades i el gran ús d'obertures palladianes repetides a la 
manera Ledoux, com Lutyens havia usat a Papillon Hall, 
Anglaterra. En una carta amb data 17 de novembre de 
1916, Lutyens diu que "vaig passar el dilluns demarcant 
amb estaques la casa de Santoña en els turons baixos que 
miren cap al Tajo a prop d'ací! A la nit, vaig fer els plans 
de les fundacions, etc., per tal que poguessin continuar 
sense haver d'esperar els dibuixos finals. Vaig treballar 
com iin esclau. Dimarts el mateix" -pero debades, per- 
que res no va ésser mai constriiit. 
Els encirrecs del comte de la Cimera van ésser de 
la mateixa manera abortius. Escrivint a la seva muller des 
del Palau de Liria el 9 de febrer de 1919, Liityens anun- 
ciava que "aquesta nit vaig a Santanda, on el comte de la 
Cimera vol construir," perb els esborranys dels dibuixos 
per a una casa gran que existeixen a la Col,lecció de Di- 
buixos del RIBA sembla que eren per a Madrid. "Cimera 
construiri una casa molt bona a Madrid i sera molrdiver- 




1000 pantalons, etc. etc. -i a dalt de cada caixo 
amb robes, la seva fotografia. 
vestit per a jugar al polo 
vestit per a la cort 
vestit de soldat 
vestit de cavaller 
vestit de nit 
vestit per a jugar al tennis 0 .? y 
vestit per a jugar al croquet 
vestit per a jugar al golf i ~ * f  fx\. ~.~ ,e.: 
vestit per anar a' les curses (.L~+is: 
vestit per a jugar als naips M' 
"i Al Ilit! Tanmateix és un hoine simpitic i tran- 
quil, amb cabell blanc." Com que Lutyens eraparticular- 
meiit invcntiu en els seiis dissenys de moblcs; una cambra 
plena de gegantins armaris per a robes d'aquest dandi po- 
dria haver estat una de les seves millors creacions, pero 
no va arribar a realitzar-se. 
Malgrat I'empitjorament de la situació política, 
Lutyens va fer la que seria la seva darrera visita a Espanya 
el 1934, ocasió eii que va fer una coiiferkncia sobre la scva 
obra al "Colegio de Arquitectos". El dia 14 de iuny vaes- 
criure des dcl Palau dc  Liria que Iiavia vist Peñaranda, el 
qual es trobava "molt igual-prini com senipre, pero una 
mica niés gran. Fa prop de deu aiiys que no el vcia ... Li 
han tret 21 finques! ... Guadelperal continua." 
Dos anys després, el duc de Peñaranda era assas- 
sinat durant la Guerra Civil. 
Durant la guerra, el Palau de Liria va ésser des- 
trossat i cremat. Havia estat construit per al duc de Ber- 
wick i de Liria en 1770-79 segons el projecte de Ventura 
Rodríguez.' En tornar a Espanya després dc  la Guerra 
Civil, el duc d'Alba va decidir restaurar i reconstruir el 
palau i l'arquitecte Antoiii Ferreras proposisimplificar la 
planta del pis principal. Alba pensi imniediatament con- 
sultar Lutyens, que, sense feiiia i envellit per la segona 
Guerra Mundial, una altra vcgada rcsti content per "te- 
nir quelcom a fer". En  1940 el seu vell amic havia tornar a 
Londres com a ambaixador d'Espanya i Lutyens podia 
dirigir-li les seves cartes com "Excellentísimo Jimmy."' 
Anib Europa en guerra i Espanya recuperant-se, 
no hi havia perspectives immediates que el palau fos res- 
taurat, pero Alba havia decidit que tindria els projectcs 
fets. Des de la seva casa de camp a Albuiy, Surrey, va es- 
criure a Lutyens, que es trobava a Londres, 1'1 1 de se- 
tembre de 1940 -a l'auge de la Batalla d'Anglaterra- 
"Benvolg~it Ned, considerant la nova forma de la guerra 
a que ara ens subjecten, penso que si reconstruim Liria, 
como jo espero, seria molt convenient tenir un refugi per 
a la gent de la casa i una cambra forta per als importants 
tresors que encara hi queden. Ara que hi tenim la ni;, 
tal un parell d'amagatalls -forats de capelli, com els ano- 
meniveu en aquest país? Lutyens va recomanar que les 
cambres fortes quedessin sota els terrats, pero la seva 
principal contribució fou el dibuix de I'escala central: 
I'Escalera de Honou. 
Alba va argumentar que "hi ha una certa forca de 
la tradició al meu voltant i que li agradaria que l'escala fos 
més o menys com era abans, o sigui, una escala doble. Ja  
sé que dieu que no hi ha prou espai ..." Lutyens contesta 
que una escala doble seria massa dificil de pujar, amb 25 
esglaons amb una a l ~ a d a  de 18 centímetres, mentre I'es- 
cala que el1 mateix dibuixa eramolt més confortable, amb 
33 esglaons de 13,20 cm cadascún. L'esquema de Lut- 
yens va ésser adoptat. Del Gran Vestibul als baixos, una 
sola escala pujava directament cap a un pou quadrat, i 
després es movia de costat i s'aixecava en iin sentit al con- 
trari del moviment de les busques dels rellotges cap a iin 
saló iI,liiminlit des de dalt. Lutyens també va inscriure 
una frase de Ciceró, que Alba proposi per a I'Escala 
d'Honor al palau reconstruit: "Perquk els déus immor- 
tals han volgut no sols que jo  rebés aquestes benediccions 
dels meus avantpassats, sinó també que jo les passés a la 
posteritat." 
Lutyens va preparar els plans oenerals per a la re- 
a. 
construcció de l'interior del palau de Liria, amb Ferreras 
con1 a arquitcctc local a Madrid. En la realitat, pero, 
I'obra va ésser execiitada per Manuel de Cabanyes entre 
cl 1948 i el 1956. El pla de Liityens va ésser seguit pero no 
en tots cls seus detalls. Les columnes al saló de I'escala 
vnii ésser canviades dc dbriqucs a jhniques i els seus de- 
talls idiosincritics clissics, com en la fornicula al peii de 
I'escala, van ésser reemplacats per quclcom més pedestre. 
Lutyens va enviar una darrera partida de dibui- 
xos a Alba el noveinbre del 1943. Al Cap d'Any del 1944 
moria. El duc d'Alba va escriiire una carta de condol a 
Lady Emily Lutyens, dieiit com es trobma "taii angoisat 
en saber de la mort del meu estimat i vell amic Ned ... La 
nostra amistat ve de molts anys eiirera i sentiré molt la 
seva falta." El Duc va morir el 1953. És trist que la major 
part dels castells de Lutyens a Espanya hagin roniis cas- 
tells de vent. 
(Traducczó de I'angl?s de M. de Seabra.) 
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